


























































































































































































36 I 35 
27 1 35 
25 I 30 
22 I 30 
19 1 30 
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種別 高村i村 飯沼村 新生村 今宮村
八手網干見 130円 801司
棒受網税 3511j50銭 31円
雑漁税 17Pj50銭 78円50銭 51Pi50銭
鰹釣i;O，税 51P:J 28P:] “一
)1雑漁税 60鋭 45銭





























真鰯 133.290 12.409 719，854 63，741 
背黒鰯 359，252 28.441 4，300 6.749 
鰹 15，495 8，298 132，037 91.108 
鱗j 12.265 13，345 26，366 34，603 
海草類 38.638 8.118 221，280 77，024 
鰹節 1.045 2，367 20，506 53，243 



























































































































































































鰯 252 23.359 
秋刀魚 137 20.046 
鰹 62 12.960 
鮪 39 30，325 
鰯 35 4.409 
アジ 32 2，398 
自立 24 3.196 
カレイ・ヒラメ 22 10，015 
フ'リ 20 4.737 
イカ 14 2.532 
海老 9 6.173 
郎1 7 15，851 
g!ì~ J 戸 1.162 
蟹 i 287 


























































































































































































































































氏名 住所 納税額1) 職業など








戸木治三郎 外]11 酪54 君1会・村会議員・魚蕗
山口初太郎 外)11 商18 魚商
堤万吉 外)1 商10 消防団長・魚商
元吉鶴松 外JI 村会議員・商人
三井留次郎 外)1 商10 商人
白土文平 タト)1 蕗人
飯田藤七 外]11 商27 酒屋
沼村彦太郎 外)[1 高8 酒屋・船主
柏熊猪背松 外)1 商20 船主
加瀬岩五郎 外)1 漁41 元君1会議員・船主
11口藤治郎 外)[1 漁26 船主
力IJ瀬伝十~r) タい1 船主
加瀬政之助 外JlI 村会議員・会所2) 


































































































地理学評論， 62A -11， 792~811 。②向上(1991)
:銚子における水産物の集出荷空間，人文地理学
研究， 15， 25~39。③向上(1994) :銚子漁港にお
ける近海旋絹漁船群の主要本拠地，人文地理学研
-71-
究， 18， 191-205。①向上(1995):銚子における 24)前掲23)，486-4930 
水産加工・流通技術の進展と産地形成，人文地理 25)福輿多喜千若・発行(1947):銚ー子の盟漁業記.1， 




























































































53)前掲31)， 163-166，および， 1す録， 1 -82。料理
自など一部の業種については，雨谷茂民編(1940)




















62)前掲2)②， 634 -6370 
63) そうした意味で，この頃から銚子中心部において干
物・缶詰など多種多棟な水産加工品の製造が盛ん
になったことはj主目される O
64)前掲19)，397ページ。
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